



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT I 
EL BAIX LLOBREGAr 
JAUME CODINA I VILA 
MIQUEL ROA LÓPEZ 
IGNASI RIERA I GASSIOT 
[PLANTEJAMENT DEL DEBAT] 
La pregunta "L'Hospitalet: quina comarca?" s'inscriu en 
allò que la Llei d'Ordenació Territorial vol aconseguir; 
nnés eficàcia en els seus serveis, un aprofundiment del 
principi de descentralització, una reagrupació de 
municipis amb característiques socials i històriques 
comunes. Per la seva importància demogràfica, el futur 
de L'Hospitalet pesarà decisivament en el futur de 
Catalunya. A la vegada, la comarca actual del Baix 
Llobregat, per la seva situació geogràfica i el seu poten-
cial demogràfic, fiauria de participar més activament en 
el rellançament econòmic, social i polític de Catalunya. 
Sense un esforç cofierent per mirar d'aconseguir-ho, el 
reequilibri del nostre país continuarà essent una utopia. 
L'actual comarca del Baix Llobregat té tres parts clara-
ment diferenciades pel que fa als nivells de densitat 
urbana i conurbació, i a les problemàtiques i dinàmiques 
territorials. Clarament hi podem distingir: 
- el Baix Llobregat nord; 
- el Baix Llobregat Sud; i 
- L'Hospitalet. 
Des d'un punt de vista de l'organització territorial, més 
fortes que les diferències anteriorment esmentades 
són les intenses interrelacions socials que es donen al 
si de la comarca i l'homogeneïtat de problemes 
derivats de la proximitat de Barcelona, així com la 
necessitat de superar les especials desatencions de la 
(') Aquest article va ser publicat a Quaderns d'Estudi, 
l'Hospitalet: Ouny 1988) núm 5. P. 111-125, i recull les inter-
vencions que van fer els signants en una taula rodona dins 
unes Jornades organitzades pel Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. 
nostra trista història recent. 
No és en va que tantes dinàmiques intracomarcals 
subsisteixin i s'incrementin en aquest marc. A tall 
d'exemple: la mobilitat laboral, comercial o d'oci, que 
relaciona L'Hospitalet amb altres poblacions del Baix 
Llobregat. 
No es poden oblidar tampoc ni els vincles ni les servi-
tuds que el riu Llobregat ha plantejat al llarg dels temps. 
I menys encara els lligams culturals i socials que han 
portat a propostes organitzaves d'àmbit comú. 
Aquest aplegament solidari es reforça avui amb un 
marc d'una política descentralitzadora —fora del Baix 
Llobregat— dels òrgans de govern de Catalunya, i d'una 
política centralitzadora de la Barcelona olímpica —fora 
també del Baix Llobregat. 
Considerem que el Baix Llobregat s'hauria d'aplegar en 
una sola comarca tot i respectant les identitats de les 
seves tres subcomarques. Per això convé garantir: 
- una fórmula administrativa nova que respecti les 
característiques i les voluntats diferencials de les tres 
subcomarques; 
- un compromís de tots els sectors socials —institucionals 
i no institucionals— per impulsar un debat més ampli 
sobre el fet comarcal, les dinàmiques actuals i els objec-
tius de futur de la nova comarca del Baix Llobregat; 
- la garantia de recursos i infraestructures que permetin 
un rellançament efectiu de la comarca —que pressuposi 
una millora de les condicions socials i de la qualitat de 
vida en tots els àmbits—, vitals per al futur d'una 
Catalunya reequilibrada. 
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L'HOSPITALET, BAIX LLOBREGAT 
JAUME CODINA I VILA 
Jaume Codina (El Prat de Llobregat, 1923). Historiador, membre de la comissió promotora del CECBLL 
(1974) i president del Centre en la seva primera junta (1980) i fins al desembre de 1995. Abans 
havia estat membre fundador de l'entitat Amics del Prat. Durant anys va ser professor en el seu 
propi centre, el Liceo Pratense. Als anys vuitanta treballava a l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
Posteriorment fia continuat la seva tasca investigadora amb un notable ritme de publicacions sobre 
algunes de les localitats del Delta del Llobregat. 
introducció 
Aquesta és la intervenció d'un historiador del Baix 
Llobregat i més concretament del delta del mateix riu; 
d'un historiador baixllobregatí que, ultra aquesta cre-
dencial, ostenta una modesta però molt legítima 
representació de la comarca a través de l'entitat que 
agrupa els seus estudiosos. Els punts de vista que 
aniré exposant són personals, però també puc afirmar 
que, en conjunt, compartits per la gent del nostre 
Centre d'Estudis Comarcals. 
No parlaré sempre en passat. Els arguments que aniré 
desgranant a favor de l'adscripció de L'Hospitalet al 
Baix Llobregat no sempre seran de caire històric i més 
0 menys pericliíats, sinó, en algun cas, de plena 
vigència. No em val l'argument "això era abans; ara la. 
realitat és una altra", segons el qual hauríem, per 
exemple, d'anar abandonant la nostra llengua. 
No per raons subjectives, sinó per la mateixa evidèn-
cia dels fets que exposaré, els quals parlen per ells 
mateixos, no puc ser neutral en l'actual controvèrsia 
sobre l'adscripció de L'Hospitalet. 
Finalment, en aquesta petita introducció, deixeu-me 
dir que per mi el tema és prou penós, perquè no es 
tracta d'una opció, sinó d'una imposició; la gent de 
L'Hospitalet (salvada en part l'allau sobreposada) la té 
ben clara, la seva pertinença al Baix Llobregat. En 
aquest sentit, i una vegada més, el país oficial no sin-
tonitza amb el real. En termes dialèctics, no es tracta 
de decidir, sinó de defensar-, la decisió la tenim presa 
de naixença; ara som coherents amb nosaltres 
mateixos i ens defensem amb les armes de la raó. Tot 
això pot semblar retòric, però és la realitat mateixa. 
Els condlcionants geogràfics 
Perquè una comarca sigui tal i un determinat punt hi 
pertanyi, hi ha, primer, uns condlcionants físics, 
geològics, hidrografies, geogràfics en definitiva, que 
han de ser comuns. Aquest condicionament general 
sine qua non és el següent en el cas de L'Hospitalet: 
El relleu 
La muntanya de Sant Pere Màrtir constitueix la divisòria, 
no solament hidrogràfica, sinó en bona part geològica, 
entre el Baix Llobregat i el Pla de Barcelona. El quater-
nari antic presenta, en aquest, abundància d'argiles 
roges i llims groguencs o torturà, mentre que la base 
argilosa és, a ponent de Sant Pere Màrtir, sorrenca 
pels alluvions del Llobregat. Aquests constitueixen el 
delta del riu, dels peus del Montjuïc a les costes del 
Garraf, que és la part més meridional de la comarca. 
Aquesta diferenciació en la superfície del relleu és 
d'una importància capital en l'evolució històrica de 
l'economia agrària d'ambdues demarcacions, car la 
terra roja —amb molt de pedruscall— i groga del Pla 
de Barcelona (i de la qual també participa, val a dir, 
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una part del samontà de L'Hospitalet) és d'una qualitat 
agrícola inferior a la sorrenca de la conca del Llobregat 
i no cal dir que a la dels al·luvions de la Marina, la qual 
—recordem-ho— amb l'arribada del regadiu havia de 
donar fins a vuit collites anuals en farratge, cosa que la 
situa entre les terres més fèrtils del món. 
La hidrografia 
Condicionada pel relleu, tota la xarxa hidrogràfica de 
L'Hospitalet pertany a la conca del Llobregat, àdhuc a 
la part oriental del terme, límit amb Barcelona, on la 
Riera Blanca desguassa al sud del Montjuïc, és a dir, a 
través de l'antic estany de Port, avui Zona Franca, al 
delta del Llobregat. Tradicionalment —com recull la 
"Gran Geografia Comarcal de Catalunya—, la Riera 
Blanca ha constituït el límit entre el Pla del Llobregat 
i el Pla de Barcelona. 
Propi d'un delta, el riu s'ha digitat històricament en 
braços. Cal recordar que fins a la creació de la 
parròquia i després municipi del Prat, el terme hospi-
talenc s'estenia fins al límit de llevant del que avui és 
l'aeroport, enmig, doncs, del delta; i que, fins al nos-
tre segle XX, L'Hospitalet ha tingut terres a l'altra 
banda del riu. 
Així, doncs, hi ha hagut, com a tot arreu, uns condi-
cionants físics a priori, però en el cas que ens ocupa 
clarament diferenciats dels veïns de llevant. Des del 
punt de vista de la geografia física, el territori de 
L'Hospitalet pertany al Baix Llobregat, encara que 
situat en un extrem. Aquests condicionants continuen 
existint-hi, encara que avui no tinguin, ni de bon tros, 
la significació i sobretot la importància que presen-
taven en temps passats. 
La gent 
En aquest escenari, l'home s'instal·la i comença a 
modificar el paisatge. La fundació medieval de l'hàbitat 
agrupat, el nucli, és feta, com tots sabeu, en un extrem 
del terme de l'antiga vil·la Proventiana, tocant al de 
Cornellà; posició excèntrica, que ha condicionat el futur 
desenvolupament urbanístic de la ciutat, però que 
responia a una voluntat col·lectiva de presència activa 
a les terres del delta, malsanes i encara per colonitzar, 
a partir del límit exacte del quaternari antic i l'al·luvió o 
camí romà. Una situació anàloga a la dels nuclis primi-
tius de Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà i 
Castelldefels. Tots buscaven el mateix: la conquesta del 
delta. Tots li posaren el mateix nom: la Marina. Cada 
municipi tenia i té la seva llenca de Marina, les de 
L'Hospitalet i Sant Boi (amb el Prat, sorgit d'aquests) les 
més grans i productives. I així naixia un incipient sentit 
comarcal o, si voleu, subcomarcal.Ja no era solament la 
geografia física; s'hi afegia també la humana. Una cosa 
semblant s'esdevingué a la part alta del terme, la 
muntanya. També aquí hi sorgí un nom comú, no pas 
amb els pobles del Pla barcelonès limítrofs amb 
L'Hospitalet, com les Corts de Sarrià o Sants, sinó amb 
els del cantó del Llobregat, com Cornellà, Sant Joan 
Despí, Sant Feliu. Aquest nom fou el Samontà. 
En aquest període, llarg període preindustrial que en 
alguns aspectes arriba fins al nostre segle, una econo-
mia de subsistència i autoconsum, progressivament 
esdevinguda comercialitzable i finalment competitiva 
a escala internacional, té a L'Hospitalet el seu zenit a 
través de productes típicament baixllobregatins: el 
cànem, que donà fama als pobles de la comarca; els 
fruiterars; el mateix blat, el blat de moro, l'enciam i 
l'escarola, la carxofa, ei farratge... Llevat del blat, 
omnipresent, no foren aquests els conreus específics 
del Pla de Barcelona, on, al costat del blat, la primera 
producció era la vinya i una horticultura molt minipar-
cel·lada, gràcies al Rec Comtal, a la banda de Sant 
Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Real i psicològic, fins als nostres dies -recordem 
Bellvitge inundat-, però més com més enrere ens 
remuntem, el Llobregat ha constituït un agent fisi-
coeconòmic de primer ordre en la mentalitat indi-
vidual i col·lectiva del poble de L'Hospitalet. Les fre-
qüents inundacions, que de vegades arribaven a la 
vila mateixa, significaven sovint la ruïna en malmetre 
la collita, per bé que a la llarga milloressin la qualitat 
de la terra. El riu es trobava sempre a primer terme 
del pensament i les preocupacions dels hospitalencs, 
com succeïa en d'altres poblacions riberenques. 
L'Hospitalet tenia el riu, tocava al riu, passava a l'altra 
banda del riu, vivia gràcies al riu, era del riu. 
Vívidament, emocionalment. Vides senceres de cap a 
cap. Durant centenars d'anys. 
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Això des de dins. De fora estant, i especialment des 
de Barcelona, aquesta pertinença al Llobregat era 
reconeguda oficialment ja des de l'edat mitjana: les 
providències reials i els acords del Consell de Cent 
referits als "homes del Llobregat", de Martorell a mar, 
enclouen sempre L'Hospitalet. La mateixa institució 
del sometent per Jaume I l'any 1257 l'enumera en 
primer lloc (amb el nom de Provençana) entre els 
altres, tots del Baix Llobregat. I més tard, la divisió ofi-
cial de la vegueria també comprèn la inclusió de 
L'Hospitalet entre les localitats "de Llobregat" (la 
denominació de Baix Llobregat és totalment moder-
na). I no solament el món oficial obrava d'aquesta 
guisa, sinó altres estaments laics i religiosos: com a 
exemple, la poderosa institució que fou l'orde de Sant 
Joan de Jerusalem o dels Hospitalaris, senyors feudals 
de la Torre Blanca, fundadors de l'hospital que havia 
de canviar el nom de la localitat, cobrava els censos 
del Baix Llobregat a través de la finca esmentada. 
íEn què, com es resolia a la pràctica, per als habitants de 
L'Hospitalet, la seva adscripció a la comarca llobregatina? 
a. Primer pel nom. Quan deixa el de 
Provençana i adopta el de L'Hospitalet, l'afegitó "de 
Llobregat" ve a completar espontàniament la 
localització i sobretot la identitat col·lectiva de l'indret. 
b. Després per la parla. Fins que no ha 
arribat l'actual procés degeneratiu de la llengua cata-
lana, la gent de L'Hospitalet ha parlat com la dei Baix 
Llobregat, no com la de Barcelona. La pronúncia, la 
fonètica, la sintaxi, els girs idiomàtics dels hospita-
lencs han estat comuns amb els dels habitants del Baix 
Llobregat. El rosari d'exemples fóra inacabable. Per dir-
ho curt i entenedor: no "Sant Boi" sinó "Sant Bói"; no 
"Begues" sinó "Begues"; no consonants palatals, sinó 
ieïsme ("paiers de pala", "oreies vermeies" i el 
desideràtum alimentari: "un tai de càrren"). 
Nítidament diferenciat del típic "fanga" barceloní. 
Barcelona, amb característiques supracomarcals. El 
mercat, l'atracció, el pes —pes humà, pes econòmic, 
pes social, com ens recorda el mestre Pierre Vilar en 
el llibre sobre pagesos de Provençana- de Barcelona, 
és, avui més que ahir, una realitat inqüestionable. I 
L'Hospitalet, en un continuum urbà amb un costat de 
la capital, l'evidència més visible i tangible. 
Aquesta evidència no ens ha de fer perdre de vista, 
però, l'altra cara de la moneda, que no és sinó el 
teixit quotidià de transaccions de tota mena que, en el 
sector agrari preponderant fins al nostre segle XX, lli-
gava i unia entre ells els pobles de la comarca. Els 
manuals notarials són els testimonis que donen fe de 
com les relacions comercials de la societat hospitalen-
ca preindustrial —és a dir, fins al segle XX- han estat 
més intenses amb els pobles de la comarca del Baix 
Llobregat, malgrat la manca d'una capital comarcal, 
que no pas amb Barcelona. 
I quan arriba el trasmudament de valors que signifi-
ca l'adveniment de l'era industrial, L'Hospitalet 
segueix la trajectòria de les localitats de la comarca 
baixllobregatina; tampoc la del Pla de Barcelona o la 
que es donà a les comarques veïnes del Vallès, o el 
Maresme. Aquesta trajectòria, que ha estat el drama 
íntim col·lectiu modern, gairebé contemporani, de la 
comarca dei Baix Llobregat, consisteix, en poques 
paraules, en la inexistència d'un empresariat indíge-
na al llarg de tot el procés d'industrialització, i, con-
següentment, d'una classe directora pròpia. Les 
empreses i els empresaris hi han vingut inde-
fectiblement de fora. Amb tot el bé i el mal que 
aquest fet comporti. El Baix Llobregat és l'única 
comarca de l'entorn barceloní que no disposa de cap 
entitat creditícia pròpia (banc o caixa), que no té cap 
Cambra econòmica, que té la principal patronal radi-
cada a Barcelona... 
L'economia 
Aquest és un dels punts més sensibles per allò del 
mercat comarcal, concepte totalment superat a causa, 
sobretot, de l'escurçament de les distàncies i, d'altra 
banda, l'existència en si d'un mercat com el de 
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Ignasi Riera, Miquel Roa i Jaume Codina 
van presentar la posició del Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
Moment de la intervenció d'Ignasi Riera, 
en la taula presidida per l'aleshores 
president de l'entitat organitzadora, 
Jaume Botey. 
BAIX LLOBREGAT VERSUS BARCELONA 
MIQUEL ROA LÓPEZ 
Miquel Roa (Barcelona, 1949). Arquitecte per l'Escola Superior d'Arquitectes de Barcelona i membre 
del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, des de 1976. Professor del Departament d'Urbanisme 
de l'Escola Superior d'Arquitectes de Barcelona, també des de l'any 1976. Dins del seu currículum 
com a arquitecte destaquen estudis, plans i projectes sobre el Baix Llobregat. Membre de la Junta 
del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat entre els anys 1982 i 1985. 
Les ratlles que segueixen pretenen discutir la Llei 
d'Ordenació Territorial en el que fa referència a 
l'àrea metropolitana de Barcelona, des d'una 
reformulació de les idees de comarca i 
metròpoli, tot definint el que hem anomenat 
"comarca metropolitana"; i contrastar després 
aquestes reflexions amb la comarca històrica del 
Baix Llobregat. 
La Llei d'Ordenació Territorial. Necessària renovació de 
postulats teòrics 
No hem estat capaços de fer una llei d'ordenació 
territorial que tingués el suport d'una gran majoria del 
país; ans al contrari, tenim el perill que aquesta llei 
comporti una divisió territorial i, cosa que és més greu, 
una divisió social de Catalunya. Hi ha, ben segur, greus 
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responsabilitats polítiques en aquest afer, però no és 
menys cert que s'hi donen també importants respon-
sabilitats intel·lectuals dels que, d'una o altra manera, 
hem intervingut en la discussió. El debat ha estat 
excessivament teòric entre els defensors de la idea de 
metròpoli com a identificació dels conceptes de ciutat 
i cultura, emfasitzant les dimensions de funcionalitat 
econòmica, urbana i d'oferta de serveis públics; i els 
defensors de la idea de comarca com a identificació 
patriòtica, destacant els seus perfils històrics, romàn-
tics, humanístics, etc. Ens hem preocupat més d'iden-
tificar-nos amb una d'aquestes posicions que d'assumir 
riscos intel·lectuals establint ponts entre ambdues. 
Sota el concepte de comarca, a Catalunya hi ha una 
cultura que va molt més enllà dels criteris usats per la 
divisió territorial de Catalunya, ara fa mig segle. La 
idea d'identitat geogràfica i urbana del territori és tan 
important com la de community o ecosistema social 
en el que seria la moderna divisió comarcal. Així 
mateix la idea d'àrea metropolitana incorpora el con-
cepte de districte metropolità com a àrea d'opti-
mització de serveis plurimunicipals. La futura 
organització territohai de l'àrea barcelonesa hauria de 
passar, al nostre entendre, per la implantació de dos 
principis bàsics: 
a. Caldria defugir la idea d'autoritat única com 
a superadora dels conflictes d'interessos que es 
donen al seu si; per contra, únicament una 
filosofia complexa basada en la coordinació de 
voluntats, on els municipis siguin protago-
nistes, pot tenir projecció de futur. 
b. Cal fer un esforç en la definició de comar-
ques metropolitanes com a síntesi de les idees 
de comarca i de districte metropolità. 
Aquests principis ens donarien, segurament, fórmules 
d'organització territorial relativament herètiques 
respecte al marc de definicions polítiques actuals. 
El Baix Llobregat: tres comarques metropolitanes 
Vistes les coses des del Baix Llobregat, constatem que 
s'hi donen clarament tres subcomarques: Martorell-
Anoia (part del Baix Llobregat situada fora de la CMB); 
Baix Llobregat Sud, que incorpora les poblacions de 
Sant Just i Esplugues; i L'Hospitalet. Les voluntats de 
mantenir perfils diferents de L'Hospitalet i del Baix 
Llobregat Nord i, per contra, d'identificació 
d'Esplugues i Sant Just tenen, a més d'un clar suport 
de consciència col·lectiva, una realitat —dinàmica— 
problemàtica en els terrenys urbà, econòmic, cultural, 
social i polític també diferencial. 
El delta del Llobregat identifica amb claredat el perfil 
geogràfic de la comarca del Baix Llobregat Sud; entorn 
a ell, i localitzats en els samontà, se situen els dos 
rosaris de pobles —a ambdós costats del riu— que 
estructuren territorialment la comarca. A aquesta forta 
identitat geogràfica cal afegir una clara identitat 
urbana: en tots els pobles de la comarca els eixamples 
tenen una presència molt feble, donant-se relacions 
de tangència entre els petits nuclis antics i els nous 
polígons residencials. La importància de l'aprofitament 
agrícola del delta, l'alt percentatge de propietaris de la 
terra residents a Barcelona, el baix paper de la indús-
tria tèxtil en l'acumulació endògena de capital i la no 
consolidació d'una burgesia local són factors que es 
troben a la base de la poca entitat dels eixamples en 
els pobles del Baix Llobregat Sud. El massiu creixe-
ment residencial en polígons de les dècades dels 50 i 
dels 60, i la localització de les grans línies de transport 
d'energia elèctrica que travessen la comarca, han 
caracteritzat l'enorme transformació de la comarca en 
aquests darrers anys. La superposició dels dos proces-
sos de transformació urbana esmentats anteriorment 
singularitzen la comarca del Baix Llobregat Sud en el 
context metropolità de Barcelona. 
Entenem que l'alt grau de consciència comarcal que 
ha anat creixent al Baix Llobregat Sud té com a base 
la identitat geogràfica, urbana, econòmica i social 
dehvada del procés de formació esmentat, i a la 
creixent interrelació social derivada de l'augment con-
tinuat de viatges intermunicipals per motius de tre-
ball, estudi i compra. Consciència comarcal que ens 
perfila el Baix Llobregat Sud com el que hem anome-
nat una comarca metropolitana. 
Les diferències amb el Baix Llobregat Nord són pale-
ses: canvi de marc geogràfic —cruïlla de la vall del 
Llobregat i la depressió prelitoral—, l'agricultura té un 
paper menys important que en el delta, la propietat 
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de la terra està en més gran proporció en mans de 
residents a la pròpia comarca, i el tèxtil representa un 
paper més important en la formació de capital endo-
gen i d'una burgesia local. El fort creixement se situa 
en les dècades 70 i 80, tot i tenint-hi un paper pro-
tagonista la gran indústria de producció, amb unitats 
més grans i més desagregades dels nuclis urbans que 
en el Baix Llobregat Sud. Les operacions de polígons 
no han tingut fins ara la importància relativa de la 
zona baixa; en canvi, és ara quan comencen a 
aparèixer importants operacions residencials a la zona 
de Martorell, al contrari del Baix Llobregat Sud, on els 
nuclis urbans estan més enganxats els uns als altres i 
on la proximitat amb Barcelona no ha deixat 
aparèixer una capitalitat comarcal clara, i així com-
pleten les diferències amb el Baix Llobregat Sud. 
Com a conseqüència dels fenòmens anteriorment 
esmentats, va apareixent, a la zona de Martorell, una 
consciència comarcal diferenciada de la zona baixa del 
Llobregat que respon a una problemàtica diversa i a 
una interrelació social de viatges intermunicipals per 
motius de treball, estudi i compra diferenciada de la 
que es dóna al Baix Llobregat Sud. 
El cas de L'Hospitalet 
El cas de L'Hospitalet de Llobregat mereix un capítol a 
part. El terme municipal s'incorpora molt més al Pla 
de Barcelona, amb la part del delta molt interrela-
cionada amb la zona franca del terme municipal 
barceloní (antigament part integrant del de 
L'Hospitalet de Llobregat). 
L'important pes poblacional del municipi —segona 
ciutat de Catalunya—, el pràctic esgotament del seu 
sòl urbà i l'estreta conurbació amb Barcelona són ele-
ments prou diferencials de L'Hospitalet de Llobregat 
respecte al Baix Llobregat Sud, però no els únics. La 
major importància relativa del tèxtil i l'anterior creixe-
ment residencial fruit de la immigració —anys 40 i 
50— han donat una estructura urbana a la ciutat amb 
un pes relatiu més gran dels eixamples respecte dels 
polígons, malgrat operacions de la importància de 
Bellvitge-Gornal. 
La creixent consciència de ciutat dels seus veïns i la 
vocació de reafirmació com a tal han tingut una clara 
manifestació en l'exposició de l'antiga fàbrica de la 
Tecla Sala sobre "L'Hospitalet d'avui a demà". 
L'exposició té una gran importància en el marc de la 
cultura urbana del nostre país, constituint una 
aportació molt valuosa al debat sobre perifèries 
metropolitanes a Europa. La importància metodològi-
ca dels treballs no rau tant a confegir un plànol de la 
ciutat "acabada" sinó a haver formalitzat aquest plànol 
des d'estudis-projectes fragmentaris de la ciutat, de 
sistemes i de sectors. Una ciutat feta a trossos cal 
redreçar-la des d'un reconeixement-re-projecte 
d'aquests trossos, tot i recuperant la dimensió global 
dels sistemes de vialitat, parcs i equipaments. 
L'anomenat plànol de "L'Hospitalet del futur" recull 
d'una manera culturalment avançada el desig d'au-
toidentificació de la ciutat. El plànol denuncia, però, la 
impossibilitat d'autarquia urbana de L'Hospitalet; 
moltes de les opcions estructurals de futur vénen del 
Pla Metropolità del 76 (pla vigent que té l'àmbit de la 
CMB). El plànol és incomprensible per si mateix, el 
perímetre del terme municipal retalla teixits urbans 
únicament comprensibles amb les continuïtats dels 
nuclis de Barcelona, Esplugues i Cornellà; fragments 
d'infraestructures es fan funcionalment incomprensi-
bles a l'interior del retall urbà del terme municipal. El 
plànol és comprensible en els nivells menors d'ur-
banitat local, però apareix com una peça solta d'un 
puzzleen allò que es refereix a infraestructures i vores. 
Una proposta comarcal d'organització metropolitana 
Extrapolant l'anterior visió al conjunt metropolità, 
resultaria una àrea metropolitana de Barcelona amb 
dues corones clarament diferenciades i amb una forta 
modificació de les comarques històriques. Entorn de 
Barcelona ciutat apareixerien les subcomarques de 
L'Hospitalet, el Baix Llobregat Sud i el Barcelonès Nord 
conformant una primera corona. La segona corona la 
formarien el Baix Llobregat Nord, el Vallès Oriental i 
l'Occidental i el Maresme. Més petites, més denses i 
més conurbades en la primera corona; i més grans, 
menys denses i menys conurbades en la segona. Les 
pnmeres haurien de ser bàsicament àmbits de repre-
sentació municipal en el govern metropolità, mentre 
que les segones, amb nivells de conurbació més 
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baixos, podrien tenir competències pròpies que no 
fossin assumides directament pel govern metropolità. 
Tot això sense perdre de vista la dimensió local de 
l'organització metropolitana, i des del protagonisme 
de les "ciutats metropolitanes" a què el company i 
bon mestre Manuel de Solà-Morales es referia en les 
pàgines del Bmsi. 
L'actual dimensió derivada de la LLOT no es caracteritza 
precisament per la coherència del seu mode: dues enti-
tats metropolitanes, una per al transport, d'àmbit més 
petit que la primera corona, i l'altra per a l'aigua i els 
residus, d'àmbit una mica més gran,- una mancomuni-
tat de municipis per a tot el que feia la Corporació 
Metropolitana de Barcelona i que ara no fan les dues 
entitats esmentades (amb un àmbit territorial interme-
di). Superposades a aquests tres organismes, i amb 
total independència, apareixen les cinc comarques 
històriques de l'antiga regió I: Barcelonès, Baix 
Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Maresme. 
Una redefinició de comarques metropolitanes que tin-
gui molt en compte les voluntats municipals i un 
organisme metropolità format per aquestes comar-
ques serien les condicions bàsiques per una futura 
organització metropolitana. L'àmbit i la participació o 
no de la Generalitat en el govern metropolità serien 
realment els temes a debatre. 
PROBLEMES QUE ES PODRIEN DERIVAR D'UNA 
HIPOTÈTICA ADSCRIPCIÓ DE L'HOSPITALET 
AL BAIX LLOBREGAT 
IGNASI RIERA I GASSIOT 
Ignasi Riera (Barcelona, 1940). Escriptor i polític. Soci fundador del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat i nnembre de la Junta Directiva entre els anys 1980 i 1982. impulsor de les Jornades 
d'Estudis sobre el Baix Llobregat, iniciades l'any 1981. Va ser regidor de Cultura de l'ajuntament de 
Cornellà, pel PSUC, i diputat del Parlament de Catalunya. Ha escrit sobre les lluites obreres i els pro-
blemes quotidians de les ciutats que envolten Barcelona. Ha estat guardonat amb diversos premis 
d'assaig i narrativa. 
Adveniment preliminar: em limito a comentar els pre-
visibles inconvenients de la fusió; faig, per dir-ho així, 
d'advocat del diable. 
1. El problema més urgent de L'Hospitalet de 
Llobregat és definir-se com a ciutat, malgrat la història 
i per damunt dels desgavells urbanístics que n'incre-
menten les barreres interiors i la falta de cohesió 
interna. Més que no pas una adscripció al Baix 
Llobregat, sembla que seria coherent un estatut propi, 
de ciutat autònoma, unicomarcal, a L'Hospitalet. 
2. La incorporació de L'Hospitalet al Baix Llobregat 
inclinaria, definitivament, la dinàmica del Baix 
Llobregat cap a la seva zona sud i deixaria en situació 
massa marginal Martorell i el seu entorn. 
3. Tots els "serveis a la persona" recaurien sobre 
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L'Hospitalet pel fet de constituir el nucli més poblat de 
la connarca baixllobregatina. Ens referim a serveis 
sanitaris, culturals, esportius, etc. 
4. La "imatge" suburbial del Baix Llobregat augmen-
taria: que no en va a L'Hospitalet van ser construïts, 
entre 1965 i 1972, més de vint mil habitatges en polí-
gons d'urbanisme de densificació "vertical". 
5. Les dinàmiques de L'Hospitalet porten la ciutat més 
cap a una annexió, administrativa i de funcionament, 
encara que no política, amb Barcelona (per exemple, 
metros, xarxa viària, relació amb port-aeroport-Zona 
Franca). L'adscripció al Baix Llobregat, ino podria incli-
nar, encara més, tota la comarca a la submissió 
barcelonina? 
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